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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah enganalisa kebutuhan informasi yang dibutuhkan pada proses 
pengambilan keputusan dalam kegiatan bisnis Binus Career dan Alumni Center. Merancang 
aplikasi Business Intelligence berupa tampilan dashboard sebagai tool yang menghasilkan 
report-report yang dibutuhkan serta membantu proses analisa pada Binus Career dan Alumni 
Center. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan yaitu dengan metode pengumpulan data dan 
metodologi Business Intelligence Roadmap pengarang Larissa T.Moss. 
HASIL YANG DICAPAI adalah aplikasi Business Inteligence yang menggunakan tampilan 
dashboard yang menampilkan jobseeker, available position dan employer.  
SIMPULAN Binus Career dan Alumni Center adalah sebuah industri yang bergerak di bidang 
jasa, dimana Binus Career dan Alumni Center membantu BINUSIAN untuk mendapatkan 
pekerjaan di berbagai perusahaan yang juga bekerja sama dengan Binus Career dan Alumni 
Center. Berdasarkan sistem yang ada saat ini, proses pembuatan dan analisa report memakan 
cukup banyak waktu karena tidak memiliki tool apapun yang membantu proses analisa. Aplikasi 
Business Intelligence membantu proses pembuatan dan analisa report dengan lebih mudah serta 
menampilan hasil report yang bisa membantu pengambilan keputusan. 
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